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佛教大学　歴史学部論集　第₁₁号（₂₀₂₁年３月）
今堀太逸先生　略歴と研究業績
【略歴】
₁₉₅₀年７月　大阪府北河内郡交野町郡津にて出生
　（学歴）
₁₉₆₃年３月　大阪府北河内郡交野町立交野小学校卒業
₁₉₆₆年３月　大阪府交野市交野中学校卒業
₁₉₆₆年４月　大阪府立寝屋川高等学校入学
₁₉₆₉年３月　同卒業
₁₉₆₉年４月　佛教大学文学部史学科入学
₁₉₇₃年３月　同卒業
₁₉₇₃年４月　佛教大学文学研究科修士課程日本史学専攻入学
₁₉₇₆年３月　同課程修了
　（職歴）
₁₉₇₆年４月　総本山知恩院史料編纂所嘱託（～₁₉₈₀年３月）
₁₉₇₇年４月　佛教大学歴史研究所助手（～₁₉₇₇年４月）
₁₉₇₇年４月　佛教大学文学研究科博士課程日本史学専攻入学
₁₉₈₀年３月　同課程満期退学
₁₉₈₀年４月　佛教大学文学部助手（～₁₉₈₃年３月）
₁₉₈₃年４月　佛教大学専任講師
₁₉₈₃年４月　総本山知恩院史料編纂所編纂員（～₂₀₁₉年８月）
₁₉₈₉年４月　佛教大学文学部助教授に昇任
₁₉₉₆年４月　佛教大学文学部教授に昇任
₂₀₀₁年６月　佛教大学より学位を授与　博士（文学）
　　　　　　　論文題目「本地垂迹信仰と念仏—日本庶民仏教史の研究—」
₂₀₁₀年４月　改組により、歴史学部教授
₂₀₁₉年９月　総本山知恩院史料編纂所主任
₂₀₂₁年３月　定年退職
【研究業績】
１　著書
・神祇信仰の展開と仏教　吉川弘文館　₁₉₉₀年₁₀月
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・本地垂迹信仰と念仏—日本庶民仏教史の研究—　法蔵館　₁₉₉₉年２月
・権者の化現—天神・空也・法然—　思文閣出版　₂₀₀₆年９月
・知恩院と徳川家　おてつぎ文化叢書　総本山知恩院　₂₀₁₅年４月
・浄土宗の展開と総本山知恩院　法蔵館　₂₀₁₈年３月
２　論文
・中世の庶民信仰について—専修念仏信仰とそれに伴う神祇不拝を中心にして—
 『佛教大学　大学院研究紀要』第５号　₁₉₇₇年３月
・中世の神祇思想と専修念仏『仏教史学研究』第₂₁巻２号　₁₉₇₈年₁₂月
・貞慶の宗教活動—その宗教活動の思想的基盤—
 『印度学仏教学研究』第₂₇巻２号　₁₉₇₉年３月
・鎌倉時代の神仏関係—北野天神縁起を中心にして—
 『印度学仏教学研究』第₂₈巻２号　₁₉₈₀　３月
・鎌倉時代の北野天神信仰に関する一考察—道真・天神・観音の関係を中心にして—
 『法然学会論叢』第３号　₁₉₈₀年₁₀月
・北野天神縁起・同絵巻と浄土往生　仏教史学会₃₀周年記念論集『仏教の歴史と文化』
 同朋舍　₁₉₈₀年₁₁月
・中世の太子信仰と神祇—醍醐寺蔵『聖徳太子伝記』を中心にして—
 『鷹陵史学』第８号　₁₉₈₂年２月
・中世の鎮守神信仰と北野天神　水野恭一郎先生頌寿記念会編『日本宗教社会史論叢』所収　
国書刊行会　₁₉₈₂年₁₁月
・甲賀三郎譚の成立背景について『印度学仏教学研究』第₃₂巻１号　₁₉₈₃年₁₂月
・法然上人と遊女『研究会日本の女性と仏教会報』第２号　₁₉₈₅年８月
・法然の絵巻と遊女—『伝法絵』を中心にして—『鷹陵史学』第₁₁号　₁₉₈₆年７月
・法然伝『国文学—解釈と鑑賞—』第₅₁巻９号　₁₉₈₆年９月
・法然の絵巻と遊女—『琳阿本』『古徳伝』『九巻伝』を中心にして—
 『鷹陵史学』第₁₂号　₁₉₈₆年₁₂月
・諏訪縁起『国文学—解釈と鑑賞—』第₅₂巻９号　₁₉₈₇年９月
・鎌倉仏教における神と仏—『大明神』号の成立と展開—
 高木豊編『論集日本仏教史　第四巻　鎌倉時代』　雄山閣　₁₉₈₈年₁₂月
・神社と悪人往生—諏訪信仰の展開—　佛教大学『人文学論集』第₂₂号　₁₉₈₈年₁₂月
・仏名会と御身拭式—日本人の滅罪信仰—
 『仏教行事歳時記十二月師走』第一法規　₁₉₉₁年₁₀月
・疫病と神祇信仰の展開—牛頭天王と蘇民将来の子孫—
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 『仏教史学研究』第₃₆巻２号　₁₉₉₃年₁₀月　訂正増補し、佐野賢治編『星の信仰—妙
見・虚空蔵—』収録　溪水社　₁₉₉₄年９月
・村の生活と社寺—滋賀県神崎郡五個荘町からの報告—
 『日本の仏教』第３号　法蔵館　₁₉₉₅年７月
・法然上人『伝法絵流通』と関東—仏法王法の興隆と法然の念仏—
 『鷹陵史学』第₂₁号　₁₉₉₅年９月
・牛頭天王縁起の形成『国文学—解釈と鑑賞—』第₆₀巻₁₂号　₁₉₉₅年₁₂月
・浄土宗の時局特別伝道—「特命巡教」の発足—
 『佛教大学総合研究所紀要』第３号　₁₉₉₆年３月
・近江湖東における親鸞門流の展開—史実と伝承—
 『講座　蓮如』第四巻　平凡社　₁₉₉₇年７月
・法然の念仏と女性—女人教化譚の成立—
 西口順子編『中世を考える仏と女』　吉川弘文館　₁₉₉₇年₁₁月
・村落寺院の諸相—近世村落における宗教と政治—
 佛教大学総合研究所紀要別冊『宗教と政治』　₁₉₉₈年３月
・親鸞の遺文と門弟『国文学—解釈と鑑賞—』第₆₃巻₁₀号　₁₉₉₈年₁₀月
・北野天神縁起にみる本地垂迹信仰の展開『法明上人六百五十回忌御遠忌記念論文集』
 融通念仏宗総本山大念仏寺　₁₉₉₈年₁₀月
・将軍家京都菩提所の興隆　薗田香融編『日本仏教の史的展開』　塙書房　₁₉₉₉年₁₀月
・天満天神信仰の成立と変遷—鎮国と衆生守護—
 伊藤唯真編『日本仏教の形成と展開』　法蔵館　₂₀₀₂年₁₀月
・日本太政威徳天と災害—『道賢上人冥途記』の成立—
 大隈和雄編『文化史の構想』　吉川弘文館　₂₀₀₃年３月
・法然の老病と臨終の絵解き—東国布教と女性—
 中井真孝編『念仏の聖者　法然』　吉川弘文館　₂₀₀₄年₁₀月
・市聖空也の生涯と活動—空也伝を読み解く—
 高橋弘次先生古稀記念論集『浄土学佛教学論叢』山喜房佛書林　₂₀₀₄年₁₀月
・六波羅蜜寺と市聖空也　伊藤唯真編『浄土の聖者　空也』　吉川弘文館　₂₀₀₅年１月
・国土の災害と悪鬼神—災害と俗信—
 院政期文化研究会編『院政期文化論集』第五巻「生活誌」　森話社　₂₀₀₅年１月
・日本国の災害と道真の霊—天満大自在天神と日本太政威徳天—
 『アジア宗教文化研究所紀要』第２号　佛教大学　₂₀₀₆年３月
・一向宗の聖人二人—黒谷源空聖人と愚禿釈親鸞—
 早島有毅編『親鸞門流の世界—絵画と文献からの再検討—』　法蔵館　₂₀₀₈年５月
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・法然上人信仰の展開と東大寺—念仏勧進と『選択本願念仏集』—
 真鍋俊照編著『密教美術と歴史文化』　法蔵館　₂₀₁₁年５月
・東大寺再興の念仏勧進と『選択集』　法然上人八〇〇年大遠忌記念　佛教大学総合研究所編
『法然仏教とその可能性』　佛教大学　₂₀₁₂年３月
・念仏・法華経の信仰と孝経—鎌倉仏教研究の課題と検討—
 池見澄隆編『冥顕論—日本人の精神史—』　法蔵館　₂₀₁₂年３月
・知恩院の『近世』—台命住職と役所『日鑑』—
 福原隆善先生古稀記念論集『佛法僧論集』第二巻　山喜房佛書林　₂₀₁₃年２月
・将軍家京都菩提所『知恩院』とオランダ人の訪問
 佛教大学総合研究所紀要別冊『洛中周辺地域の歴史的変容に関する総合的研究』　佛教
大学　₂₀₁₃年３月
・戦国期の法然上人信仰と廟堂知恩院
 藤本浄彦先生古稀記念論文集『法然仏教の諸相』　法蔵館　₂₀₁₄年₁₂月
・徳川家の女性と総本山知恩院　佛教大学『歴史学部論集』第７号　₂₀₁₇年３年
・総本山知恩院の年中行事—知恩院の三つの顔と『年中行事録』—
 佛教大学『歴史学部論集』第₁₁号　₂₀₂₁年３月
３　知恩院史料集（共同・翻刻・編集）　総本山知恩院史料編纂所
・水野恭一郎監修『知恩院史料集　日鑑・書翰篇三』
 （元禄₁₆・同₁₇・宝永２・同３年日鑑、元禄₁₆・宝永２年書翰）₁₉₇₈年２月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇四』
 （宝永５・正徳２年日鑑、宝永５・正徳元年書翰）₁₉₈₅年３月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇五』
 （正徳３・４・５年日鑑、正徳３・４・５年書翰）₁₉₈₆年３月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇六』
 （正徳６・享保２年日鑑、正徳６・享保２年書翰）₁₉₈₇年７月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇七』
 （享保３・４年日鑑、享保３・４年書翰）₁₉₈₇年₁₁月
・同『知恩院史料集　古記録篇一』₁₉₉₁年７月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十』（享保₁₀・₁₁年日鑑、享保₁₀・₁₁年書翰）₁₉₉₄年５月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十一』（享保₁₂・₁₃・₁₄年日鑑）₁₉₉₅年₁₀月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十二』（享保₁₅年日鑑、享保₁₄・₁₅・₁₆年書翰）₁₉₉₆年₁₀月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十三』（享保₁₆・₁₇年日鑑）₁₉₉₈年１月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十四』（享保₁₈・享保₁₉年日鑑、享保₁₇年書翰）₁₉₉₉年１月
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・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十五』（享保₁₈・₁₉・₂₀年書翰）₂₀₀₀年１月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十六』（享保₂₀年日鑑、元文元年書翰）₂₀₀₁年３月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十七』（元文元年日鑑、元文２・３年書翰）₂₀₀₂年３月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十八』（元文２・３年日鑑）₂₀₀₃年１月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇十九』（元文４・５年日鑑）₂₀₀₄年１月
・同『知恩院史料集　日鑑・書翰篇二十』（元文６年『日鑑』、元文４・５年書翰）₂₀₀₅年１月
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十一』（寛保２・３三年）₂₀₀₆年１月
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十二』（延享元・２年）₂₀₀₇年１月
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十三』（延享３年・寛延元年）₂₀₀₈年１月
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十四』（寛延２・２・宝暦元）₂₀₀₉年１月₂₅日
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十五』（宝暦２・３・４年）₂₀₁₀年１月
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十六』（宝暦５・６・７年）₂₀₁₁年１月
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十七』（宝暦８・９・₁₀年）₂₀₁₂年１月₂₅日
・同『知恩院史料集　日鑑篇二十八』（宝暦₁₁・₁₂年）₂₀₁₃年１月
・『知恩院史料集　日鑑篇二十九』（宝暦₁₃年・明和元年）₂₀₁₄年１月
・『知恩院史料集　日鑑篇三十』（明和２・３年）₂₀₁₅年３月
・『知恩院史料集　古記録篇二』₂₀₁₆年３月
・『知恩院史料集　近世古文書篇一』₂₀₁₇年３月
・『知恩院史料集　日鑑篇三十一』（明和４・５年）₂₀₁₈年３月
・『知恩院史料集　日鑑篇三十二』（明和６・７年）₂₀₁₉年３月
・『知恩院史料集　日鑑篇三十三』（明和８・９年）₂₀₂₀年３月
・『知恩院史料集　日鑑篇三十四』（安永２・３年）₂₀₂₁年３月
４　調査報告書・自治体史・文化財関係
・『総本山長谷寺文化財等調査報告書一　絵画編』　同調査委員会編　長谷寺　₁₉₇₈年３月
・『総本山長谷寺文化財等調査報告書二　石造遺物編』　同調査委員会編　長谷寺　₁₉₇₈年３月
・長谷寺の宝物『連歌新式四幅』『長谷寺』第４号　₁₉₇₈年₁₀月
・『玉桂寺阿弥陀如来立像胎内文書調査報告書』　同胎内文書調査団編　玉桂寺　₁₉₈₁年３月
・「紙本著色天神縁起絵巻（佐太天神社蔵）」
 『守口市文化財調査報告書　第一冊　美術工芸書跡編』　守口市教育委員会　₁₉₈₃年３月
・『堂本家所蔵　重文法然上人絵伝〈弘願本全三巻〉解説書』　大法輪閣　₁₉₈₅年９月
・『五個荘町史』第一巻古代・中世（寺社の歴史）₁₉₉₂年３月
・『滋賀県大般若波羅密多経調査報告書』二　滋賀県教育委員会　₁₉₉₄年３月
・「一切経と念仏　市指定文化財『西方寺一切経』を中心にして」
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 第三回こおりやま歴史フォーラム『中世のいのりと造形』所収　大和郡山市教育委員会　
₁₉₉₇年₁₁月
５　辞典（項目執筆）
・日本歴史地名大系『大阪府の地名』　平凡社　₁₉₈₆年２月
・『世界歴史文化大事典』　教育出版センター　₁₉₈₆年
・『総合仏教大辞典』　法蔵館　₁₉₈₇年₁₁月
・『学芸員ハンドブック』　分担「古文書調査」　学芸員ハンドブック編集委員会発行
 発行所　京都橘女子大学文学部・明治大学学芸員養成課程　₁₉₈₉年９月。明治大学博物
館学研究会より改訂増補、₂₀₁₃年４月
・『新編日本史辞典』　東京創元社　₁₉₉₀年６月
・日本歴史地名大系『滋賀県の地名』　平凡社　₁₉₉₁年２月
・『平安時代史事典』　角川書店　₁₉₉₄年４月
・角川新版『日本史辞典』　角川書店　₁₉₉₆年₁₁月
・『岩波日本史辞典』　岩波書店　₁₉₉₉年₁₀月
・『日本歴史大事典』　小学館　₂₀₀₁年３月
・『明治時代史大辞典』　吉川弘文館　₂₀₁₁年₁₁月
・『新纂浄土宗大辞典』　浄土宗　₂₀₁₆年３月
５　一般誌　雑誌　シンポジゥム共同報告集
・「天神さま—縁起と道真・鎮守と学問—」週刊朝日百科「日本の歴史」₆₄号　₁₉₈₇年７月
・「牛頭天王信仰の展開—茅輪と蘇民将来の符—」
 『第₁₂回日韓仏教学学術会議発表要旨』佛教大学　₁₉₉₀年６月
・『浄土宗布教伝道史』分担執筆「特命巡教」「時局特別伝道」「戦後経営特別伝道」
 「開宗七百五十年記念伝道」「国民精神作興詔書奉掲戴伝道」　浄土宗　₁₉₉₃年５月
・「縁　ENISHI 徳川家康」他『知恩』平成９年１月号～平成₁₀年３月号
・「本地垂迹説と中世の庶民信仰」現代に生きる親鸞を求めて第₁₃回『真宗』₁₂月号
 〈第₁₂₀₉号〉　₂₀₀₄年₁₂月
・「知恩院の『近世』」『法輪』第₁₄号　₂₀₀₇年３月
・「法然上人絵伝の進化を読み解く」『週刊仏教新発見』第₁₈号　朝日新聞社　₂₀₀₇年₁₀月
・「聖と社会事業—空也の活動—」『法輪』第₁₅号　₂₀₀₈年３月
・「義経と『法華経』—自害と念仏—」『法輪』第₁₆号　宗教教育センター　₂₀₀₉年３月
・「浄土宗と『平家物語』」『知恩』₁₁月号　₂₀₀₉年₁₀月
・「大仏と『選択集』」『法輪』第₁₇号　₂₀₁₀年３月
—95—
佛教大学　歴史学部論集　第₁₁号（₂₀₂₁年３月）
・「『平家物語』と『孝経』」『法輪』第₁₈号　₂₀₁₁年３月
・「日本史にみる『神仏習合』」
 佛教大学歴史学部編『歴史を学ぶ　歴史に学ぶ—歴史学部への招待—』　₂₀₁₁年５月
・「災害と出開帳」『法輪』第₁₉号　₂₀₁₂年３月
・「知恩院『勢至堂』」『法輪』第₂₀号　₂₀₁₃年３月
・「古代・中世の災害観と信仰」
 『₃．₁₁　社会と人間に問われるもの—東日本大震災シンポジウム—』　佛教大学総合研究
所　₂₀₁₃年₀₃月
・「日本人の災害観と信仰の変遷—日本仏教史の検討課題—」
 佛教大学歴史学部編『歴史学への招待』　世界思想社　₂₀₁₆年５月
その他
・「史学概論」『鷹陵』第₉₇号　₁₉₈₂年５月
・₁₉₈₃年の歴史学会—回顧と展望—（日本中世の思想担当）
 『史学雑誌』第₉₃編５号　₁₉₈₄年５月
・坂本要「農耕儀礼と仏教—盆・祖霊・まれびと—」
 （日本民俗文化大系９『暦と祭事』）を読んで　書評」『史料と伝承』第₁₀号　₁₉₈₅年７月
・「『大明神』信仰と仏典」『佛教大学学報』第₃₈号　₁₉₈₈年₁₀月
・「庶民と念仏」『佛大通信』第₂₉₉号　₁₉₉₀年８月
・「村の年中行事」『五個荘』NO₁₂₃　₁₉₉₂年１月
・「追悼のことば　西田圓我先生のこと」『佛教大学学報』第₄₉号　₁₉₉₉年₁₀月
・今堀太逸編『望月伸三郎先生遺稿集　継続は力なりハンド一筋』今堀研究室　₂₀₁₁年３月
・巻頭座談会「フューチャー・ザ・清盛—平清盛の真実—」『LYNZO』vol. ₇　₂₀₁₂年４月
・研究室訪問今堀太逸　ひらめきのたまご「信仰の歴史を民衆の目線で考証する」
 『佛大通信』₅₆₃号　₂₀₁₂年８月
・「徳川家と浄土宗—家康四百回忌・千姫三百五十回忌をむかえて」
 『佛大通信』₆₀₉～₆₁₁号　₂₀₁₆年６、７、８月
・「三好昭一郎さんの博士論文」『阿波郷土史研究』₁₃　阿波郷土史研究会　₂₀₁₇年１月
・学会消息「田中文英氏の訃」『日本歴史』６月号　₂₀₁₉年₀₆月
